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RESUMEN
Un sustrato de poliéster ha sido termofijado a tempera-
turas nominales de 160-220 ºC, que correspondían a tem-
peraturas efectivas entre 162 y 231 ºC. De los sustratos
resultantes se ha determinado la sorción de yodo a un
elevado número de temperaturas, de modo que se han
podido determinar con facilidad diferentes parámetros
de la curva de sorción de yodo en función de la tempe-
ratura del ensayo, tales como la temperatura de máxima
sorción, la sorción en el máximo, la temperatura de media
sorción, la pendiente del tramo ascendente de la curva
de sorción, la temperatura crítica de sorción, y la sor-
ción asociada a esta temperatura. Estos parámetros se
han relacionado con la temperatura efectiva de termofi-
jado, con la cristalinidad y también entre ellos.
Palabras clave: Poliéster. Termofijado. Estructura fina.
Sorción de yodo.
SUMMARY
A polyester substrate has been headset at nominal tem-
peratures between 160 and 220 ºC (effective tempera-
tures 162-231 ºC). The iodine sorption of headset sub-
strates has been determined at a large number of
temperatures sir order ha facilitate the evaluation of dif-
ferent parameters of the curve of iodine sorption, the
maximum sorption temperature, the relevant sorption at
this temperature, the half sorption temperature, the slope
of the ascending stretch of the sorption curve, the criti-
cal sorption en temperature and the relevant sorption at
this temperature have been calculated. There parame-
ters have been correlated with the effective temperature
of headset substrates and among them
Key words: Polyester. Heat setting. Fine structure. Iodine
sorption.
RESUM
Un substrat de polièster ha estat termofixat a tempera-
tures nominals de 160-220 ºC, que corresponien a tem-
peratures efectives entre 162 i 231 ºC. Dels substrats
resultants s’ha determinat la sorció d’iode a un elevat
nombre de temperatures, de manera que s’han pogut
determinar amb facilitat diferents paràmetres de la cor-
ba de sorció d’iode en funció de la temperatura de l’as-
saig, tals com la temperatura de màxima sorció, la sor-
ció en el màxim, la temperatura de mitja sorció, el pendent
del tram ascendent de la corba de sorció, la temperatu-
ra crítica de sorció i la sorció associada a aquesta tem-
peratura. Aquests paràmetres s’han relacionat amb la
temperatura efectiva de termofixat, amb la cristal·linitat
i també entre ells.
Mots clau: Polièster. Termofixat. Estructura fina. Sorció
d’iode.
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INTRODUCCIÓN
La sorción de yodo fue propuesta por Schwertassek(1) como
método de medida del volumen libre de las fibras celuló-
sicas. Sladecek(2) observó que la sorción de yodo del poliés-
ter se ve fuertemente favorecida cuando se incluye fenol
en la solución de yodo. Más tarde, Lacko y Galanski(3) rea-
lizaron un detallado estudio de los parámetros que influ-
yen en el proceso de sorción del yodo por el poliéster.
Gacén, Maillo y Bordás(4) estudiaron la sorción de yodo en
función de la temperatura del ensayo con la intención de
evaluar indirectamente la distribución del volumen libre en
las fibras de poliéster. Estos autores estudiaron también
la influencia de la concentración en el medio de sorción a
efectos de establecer la concentración más adecuada
según el historial térmico del sustrato(4).
En la curva de sorción de yodo de las fibras de poliéster
en función de la temperatura se pueden distinguir tres tra-
mos(5). En el primero de ellos, la sorción de yodo aumenta
escasa o moderadamente al aumentar la temperatura
del ensayo. A este tramo le sigue otro en el que la sorción
de yodo es muy sensible a la variación de la temperatura,
de modo que a aumentos unitarios de la temperatura les
corresponden aumentos de sorción mucho más pronun-
ciados que en el tramo anterior. Finalmente, tras pasar por
un máximo, más o menos definido, la sorción de yodo dis-
minuye al aumentar la temperatura del ensayo.
Cuando se dispone de suficiente información, de la curva
de sorción de yodo por el poliéster se pueden deducir pará-
metros globales del proceso de sorción. Este es el caso
de la temperatura de máxima sorción, Tmax, y de la sorción
que le corresponde, y de la temperatura a la que se pre-
senta un aumento brusco de la sorción (temperatura de
sorción crítica TI) y la sorción a ella asociada. La recta deter-
minada por estos puntos puede servir para caracterizar el
tramo ascendente de la curva(6). También se puede citar la
temperatura a la que se presenta la mitad de la sorción
máxima(7).
En trabajos posteriores, Gacén, Maillo y Cayuela(8, 9) han estu-
diado la sorción de yodo del poliéster termofijado a diferen-
tes temperaturas y/o tiempos y han relacionado estos pará-
metros de la curva de sorción con la temperatura efectiva
de termofijado y con la cristalinidad y también entre ellos.
En estos estudios se aprecia un desplazamiento de la cur-
va de sorción hacia la derecha del eje de temperaturas a
medida que aumenta la temperatura de termofijado. En
ellos las temperaturas efectivas se situaban entre 140 y
190 ºC, por lo que se carecía de información sobre la sor-
ción de yodo del poliéster en todo el intervalo de condi-
ciones industriales. Esta laguna se ha podido cubrir en un
estudio reciente en el que se ha procedido al termofijado
de un sustrato de poliéster en una planta industrial a tem-
peraturas nominales entre 160 y 220 ºC, que correspon-
dieron a temperaturas efectivas entre 161 y 231 ºC(10). En
este estudio se determinó la sorción de yodo a un eleva-
do número de temperaturas, de forma que se pudieran
determinar con más precisión los valores de TI, Tmax y de
la pendiente del tramo ascendente de la curva de sor-
ción(10).
En esta publicación se ha procedido a estudiar la relación
de los parámetros globales de la curva de sorción de yodo
mencionados con la temperatura efectiva del tratamiento
térmico, así como la relación entre los parámetros globa-
les de la curva de sorción de los sustratos de poliéster ter-
mofijados a diferentes temperaturas.
PARTE EXPERIMENTAL
Materia
Tejido de poliéster, masa laminar 160g/m2.
Urdimbre: Hilo continuo de poliéster trilobal, de título nomi-
nal 120/46 f/dtex.
Trama: Hilo continuo de poliéster texturado, de título nomi-
nal 167/30 f/dtex.
Tratamiento
Tras proceder a su descrudado(11) el tejido descrito se ter-
mofijó horizontalmente en un rame industrial (Bruckner) de
seis secciones, en la planta de Tints i Aprestos Valls. Las
temperaturas nominales de termofijado oscilaron entre 160
y 220 ºC, con intervalos de 10 ºC. El tiempo total de resi-
dencia fue de 90 segundos.
De los sustratos termofijados se retiraron el primer y el últi-
mo metro para garantizar la uniformidad del material a
caracterizar. Por la misma razón se descartaron 20 cm de
cada orillo.
La sorción de yodo se determinó sobre la trama de los teji-
dos termofijados.
Caracterización
La sorción de yodo a una determinada temperatura se defi-
ne como la cantidad (en mg) de yodo sorbido por 1 g de
fibra de poliéster, después de permanecer en contacto
durante 30 min con una solución de yodo 0,5 M en agua
que contiene fenol como agente hinchante. En este estu-
dio se utilizó una solución que contenía 425 ml de fenol
por litro. El modo operatorio ha sido descrito detallada-
mente con anterioridad(12).
RESULTADOS
La Tabla 1 muestra la sorción de yodo entre 30 y 80 ºC de
los sustratos termofijados a diferentes temperaturas y la
Fig. 1 su representación gráfica. La Tabla 2 contiene el
valor de parámetros globales relacionados con la sorción
de yodo a partir de las correspondientes curvas de sor-
ción. También contiene los valores de las temperaturas
nominales y efectivas de termofijado o PEP (premelting
endothermic peak) y la cristalinidad de los sustratos ter-
mofijados, deducida ésta a partir de medidas de densidad
en una columna de gradiente de densidades. Estos valo-
res figuraron inicialmente en un trabajo anterior, así como
la representación de la relación entre cristalinidad y tem-
peratura efectiva, representación que se reproduce en la
Fig. 2(11).
En la Fig. 1 puede observarse que la sorción de yodo a una
determinada temperatura disminuye a medida que aumen-
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Figura 1. Sorción de yodo de los sustratos termofijados.
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yodo relacionada con el volumen libre de la estructura fina
de la fibra, y por tanto con sus regiones amorfas, esta dis-
minución se puede atribuir a un aumento de la compaci-
dad (menor accesibilidad) de las regiones amorfas a medi-
da que aumenta la temperatura de termofijado. También
se puede señalar que las diferencias de sorción a una
determinada temperatura disminuyen a medida que aumen-
ta la temperatura de termofijado.
En la Figura 1 y los datos de la Tabla 1 confirman que a
medida que aumenta la temperatura de termofijado aumen-
ta la temperatura a la que se presenta la sorción máxima
y disminuye la sorción que le corresponde.
En un estudio anterior se describieron los fenómenos que
producen un aumento o una disminución de la sorción de
yodo del poliéster a medida que aumenta la temperatura
del ensayo de sorción. A temperaturas inferiores a la del
TABLA I
Sorción de yodo (mg I2/g) de los sustratos termofijados a diferentes temperaturas.
Tefectiva Temperatura del ensayo (ºC)
(ºC)
30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 52,5 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 72,5 75,0 77,5 80,0
161,9 2,2 4,6 18,6 32,5 65,5 75,2 82,2 74,4 75,7 – 70,2 – 64,2 – – – –
175,3 – – 7,8 10,6 21,2 – 43,0 48,3 60,9 61,0 58,2 – 53,8 – – – –
184,8 – – 4,5 6,1 11,1 – 20,7 – 38,3 40,3 45,8 44,2 41,9 – – – –
195,3 – – 2,8 – 6,4 – 12,1 – 23,1 – 33,1 34,6 33,8 32,9 31,0 – –
206,2 – – 1,6 – 4,1 – 8,2 – 16,1 – 23,4 26,4 30,9 28,6 26,9 – –
216,2 – – 1,5 – 3,3 – 6,3 – 11,4 – 18,0 21,7 23,5 23,0 22,9 – –
231,3 – – 1,4 – 3,6 – 6,4 – 11,5 – 16,2 – 19,6 19,2 20,9 20,1 18,0
TABLA II
Parámetros de la curva de sorción del poliéster termofijado a diferentes temperaturas.
Parámetro
Temperatura nominal del termofijado (ºC)
160 170 180 190 200 210 220
Temperatura efectiva (ºC) 161,9 175,3 184,8 195,3 206,2 216,2 231,3
Cristalinidad 49,8 51,6 53,7 55,3 57,3 59,7 61,5
Temperatura de máxima
sorción (ºC) (Tmax) 55 60 65 67,5 70 70 74
Sorción máxima
(mg I2/g) (Smax) 82,2 61,0 45,8 34,6 30,9 28,4 20,9
Temperatura de media
sorción (ºC) (Tmax/2) 46,5 52,8 55,6 57,5 59,0 62,5 60,2
Pendiente del tramo
ascendente (mg I2/g/ºC) 7,14 4,16 3,33 2,33 1,66 – 0,88
Temperatura crítica
de sorción (ºC) (TI) 44 48 51 53 53 56,5 54
Sorción crítica
(mg I2/g) (STI) 23,5 12 8,5 7,5 6,5 4,5 4,0
Tmax – TI (ºC) 11 12 14 14,5 17 13,5 20
   a= 21,153
























Figura 2. Relación entre cristalinidad y temperatura efec-
tiva de termofijado.
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máximo de la curva de sorción predominan los fenóme-
nos que tienden a aumentarla al aumentar la temperatura
de ensayo, frente a los que la disminuyen. Lo contrario
sucede a temperaturas del ensayo superiores a la del máxi-
mo de sorción(12).
La disminución de la sorción máxima cuanto mayor es la
temperatura de máxima sorción podría deberse a que una
estructura menos abierta o compacta (menor volumen libre)
fijaría menos yodo y alcanzaría a mayor temperatura el
máximo de sorción. Todo ello significaría un desplaza-
miento de las curvas de sorción hacia la derecha del eje
de temperaturas.
En la Figura 3 se ha representado la sorción máxima de
yodo en función de la temperatura efectiva de termofija-
do (PEP). En ella se aprecian claramente dos tramos rec-
tos descendentes con pendientes muy diferentes. El cam-
bio de pendiente se presenta a una temperatura efectiva
de 195 ºC, que corresponde a una cristalinidad del 55 %
(véase Fig. 2). La variación de la pendiente en la relación
sorción máxima vs. PEP significa que a un determinado
aumento de la cristalinidad le corresponde una menor sor-
ción de yodo en los sustratos con un PEP superior a 195 ºC.
Esta discontinuidad no pudo apreciarse con certeza en
trabajos anteriores debido a que no incluían temperaturas
efectivas superiores a 205 ºC(2, 3).
La Fig. 4 muestra que en la evolución de la temperatura de
máxima sorción en función de la temperatura efectiva de
termofijado se aprecian también dos tramos rectos, en este
caso ascendentes, con pendientes muy diferentes a tem-
peraturas inferiores y superiores a 195 ºC. Esta disconti-
nuidad, que se presenta a la misma temperatura que en la
relación sorción máxima vs. PEP, tampoco pudo ser obser-
vada en estudios anteriores. Tanto esta discontinuidad
como la que se presenta al relacionar la sorción máxima
en función de la temperatura efectiva de termofijado pue-
den deberse a que a partir de una temperatura efectiva de
195 ºC, que corresponde a una cristalinidad del 55 %, se
producen variaciones pronunciadas o bruscas en tamaño
y/o perfección de las zonas cristalinas de la fibra(15).
En la Figura 5 se han relacionado la sorción máxima en
función de la temperatura de máxima sorción. En ella pue-
de apreciarse una excelente linealidad (r = –0,99), de modo
que, como ya se ha indicado, a medida que aumenta la




























Figura 3. Relación entre sorción máxima de yodo y tem-
































Figura 4. Relación entre temperatura de máxima sorción
de yodo y temperatura efectiva de termofijado.
 a=   259,03
  b= - 3,2707
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Figura 5. Relación entre sorción máxima de yodo y tem-






























Figura 6. Relación entre temperatura de media sorción de
yodo y temperatura efectiva de termofijado.
  a = 20,078
b= 0,549
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Figura 7. Relación entre temperatura de media sorción y
temperatura de máxima sorción.
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Por otra parte, sucede que esta relación lineal entre estos
parámetros de la curva de sorción de yodo es de carácter
general, independientemente del tipo de sustrato.
Concretamente, se cumple agrupando a los de este estu-
dio valores obtenidos sobre sustratos de poliéster micro-
fibra termofijados entre 150 y 200 ºC estabilizados previa-
mente en la planta de producción a 150 y 190 ºC(14), de
sustratos termofijados entre 170 y 210 ºC durante tiempos
entre 20 y 60s(13), y de sustratos fabricados por una misma
productora destinados a diferentes campos de aplica-
ción(15). Al conjunto de valores agrupados corresponde un
intervalo de temperaturas de máximas sorción entre 20 y
75 ºC, de sorciones máximas entre 20,9 y 262 mg I2/g, resul-
tando un coeficiente de correlación de –0,99.
La Fig. 6 muestra la evolución de la temperatura de media
sorción en función de la temperatura efectiva de termofi-
jado según una línea curva bien definida, en la que se apre-
cia que el aumento de la temperatura de media sorción
que corresponde a un determinado aumento del PEP dis-
minuye a medida que aumenta la temperatura de termofi-
jado, sin que se produzca variación al pasar el PEP de 215
a 230 ºC.
En la Figura 7 se ha representado la temperatura de media
sorción en función de la temperatura de máxima sorción.
En ella puede apreciarse un aumento pronunciado de la
primera cuando la temperatura de máxima sorción pasa
de 55 a 60 ºC y un aumento lineal y menos rápido entre las
temperaturas de 60 y 74 ºC.
El tramo ascendente de la curva de sorción de yodo del
poliéster en función de la temperatura del ensayo fue con-
siderado en una publicación anterior por la línea definida
por las coordenadas del máximo de sorción y las coorde-
nadas de la sorción crítica(6). Sin embargo, creemos que
este tramo puede definirse mejor a través de su pendien-
te, la cual vendría dada por el aumento de la sorción que
le corresponde a un aumento unitario de la temperatura.
En el caso de sustratos no tratados térmicamente (proce-
dente directamente de las productoras de fibras), el valor
de la pendiente del tramo ascendente de la curva de sor-
ción estaría relacionado con la distribución del orden-desor-
den en las regiones no cristalinas de la fibra. Una mayor
pendiente significaría en la curva de sorción de un deter-
minado sustrato una distribución más estrecha del orden-
desorden que en un sustrato con una pendiente menor.
Diferencias de pendiente explicarían diferencias de estruc-
tura fina en sustratos con iguales sorciones máximas.
Las diferentes pendientes del tramo ascendente de la cur-
va de sorción de un mismo sustrato termofijado a dife-
rentes temperaturas pueden interpretarse teniendo en
cuenta que el termofijado del poliéster produce una cris-
talización secundaria en las zonas no cristalinas de la fibra.
La temperatura de fusión de los nuevos cristalitos, cono-
cida como PEP (premelting endothermic peak), aumenta
al hacerlo la temperatura de termofijado como conse-
cuencia del aumento del tamaño de estos nuevos crista-
litos. Precisamente, el PEP es considerado como la tem-
peratura efectiva de un determinado tratamiento en el cual
se produce una cristalización secundaria.
Estos cristalitos producirían un efecto de pinzamiento y,
concretamente, una limitación de la capacidad de hin-




































Figura 8. Relación entre la pendiente del tramo ascendente
de la curva de sorción y la temperatura efectiva de ter-
mofijado.
 a = 13,754
  b = - 5,844






























Figura 9. Relación entre el logaritmo de la pendiente de la
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Figura 10. Pendiente del tramo ascendente de la curva de
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Figura 11. Pendiente del tramo ascendente de la curva de
sorción vs. temperatura de máxima sorción.
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una determinada temperatura al aumentar la temperatura
de termofijado o al aumentar la temperatura del ensayo en
un sustrato termofijado a una determinada temperatura.
Lógicamente, la limitación de la capacidad de hinchamiento
a una determinada temperatura y del aumento de la capa-
cidad de hinchamiento al aumentar la temperatura debe-
ría ser tanto mayor cuanto mayor es el tamaño de los cris-
talitos formados en la cristalización secundaria, lo que
explicaría una disminución de la pendiente del tramo ascen-
dente al aumentar la temperatura de termofijado.
La Figura 8 muestra que la pendiente del tramo ascen-
dente de la curva de sorción disminuye mucho al pasar
la temperatura efectiva de termofijado de 162 a 175 ºC,
menos rápidamente y de forma lineal entre 175 y 206 ºC,
y mucho menos entre 206 y 232 ºC. Por su parte, la Figura 9
señala una excelente correlación lineal de signo negativo
(r = –0,999) entre el logaritmo de la pendiente del tramo
ascendente y el logaritmo del PEP.
En la Figura 10 puede observarse que la pendiente del tra-
mo ascendente de la curva de sorción evoluciona lineal-
mente y de forma ascendente al aumentar la sorción máxi-
ma en los sustratos termofijados entre 160 y 210 ºC y en
mayor medida cuando la temperatura nominal de termo-
fijado pasa de 210 a 220 ºC. Una evolución similar pero de
signo contrario se aprecia en la Figura 11 al relacionar la
pendiente del tramo ascendente de la curva de sorción
con la temperatura de máxima sorción. Por su parte, la
Figura 12 muestra una excelente correlación lineal de sig-
no negativo en todo el intervalo de temperaturas de ter-
mofijado entre la pendiente del tramo ascendente de la
curva de sorción y la temperatura de media sorción de los
sustratos termofijados.
La variación más o menos brusca de sorción de yodo que
se presenta al pasar del tramo inicial de baja pendiente al
tramo ascendente de la curva de sorción debe estar lógi-
camente relacionada con un aumento de la penetrabilidad
del sustrato en las condiciones en que se realiza el ensa-
yo de sorción. La temperatura a la que se presenta esta
variación puede localizarse con mayor o menor facilidad
en función del número de datos experimentales disponi-
bles, sobre todo en el tramo de baja pendiente. Esta tem-
peratura puede asociarse a una transición en el medio
correspondiente, de modo similar a la que se deduce de
la medida de la sorción de colorante en función de la tem-
peratura de tintura(17, 18). Esta temperatura puede identifi-
carse como la temperatura crítica de sorción de yodo en
el medio correspondiente por paralelismo con la tempe-
ratura crítica de sorción de colorante (TD)
(19) y aporta un nue-
vo criterio en la comparación de la estructura fina de las
fibras de poliéster(18, 20).
La temperatura crítica de sorción de yodo puede determi-
narse:
a) Por intersección de la línea base (tramo de baja pen-
diente) con la línea de máxima pendiente del tramo
ascendente de la curva de sorción(18),
b) Prolongando la línea de máxima pendiente del tramo
ascendente de la curva de sorción y tomando como tem-
peratura el punto de intersección con el eje de tempe-
raturas(17).
El procedimiento de Ingamells(17) presenta la ventaja de que
puede requerir menos puntos experimentales; sin embar-
go, presenta inconvenientes cuando no son similares las
líneas de máxima pendiente de los correspondientes tra-
mos ascendentes, siendo este precisamente el caso de
a= 27,678
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Figura 12. Pendiente del tramo ascendente de la curva de




























































Figura 15. Relación STI vs. TI.
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los sustratos termofijados a diferentes temperaturas.
Por otra parte, el procedimiento a) presenta la ventaja de
que permite conocer las dos coordenadas del punto de
transición. Teniendo en cuenta lo indicado y dada la abun-
dancia de datos experimentales correspondientes al tra-
mo inicial de la curva de sorción, la temperatura crítica de
sorción se ha determinado según el procedimiento a).
La Tabla 2 contiene datos de las coordenadas del punto
de transición y en las Figuras 13-15 se han relacionado
con la temperatura de termofijado y entre ellas. En la
Figura 13 puede apreciarse que la evolución de la tempe-
ratura crítica de sorción de yodo (TI) se produce según dos
tramos rectos ascendentes, de mucha mayor pendiente el
comprendido entre las temperatura nominales de 160 y
190 ºC que cuando se termofija entre 190 y 220 ºC, en cuyo
intervalo la diferencia es de solo 1 ºC. Por su parte, la sor-
ción de yodo que corresponde a la temperatura crítica de
sorción (STI) disminuye muy pronunciadamente en el inter-
valo de temperaturas nominales de termofijado de 160-
180 ºC, y mucho más lentamente y linealmente cuando se
termofija entre 180 y 220 ºC (Fig. 14). Por último, la Figura 15
muestra la relación STI vs. TI observándose que evolucio-
na según dos tramos lineales de muy diferente pendiente
por debajo y por encima de la temperatura nominal de ter-
mofijado de 170 ºC.
CONCLUSIONES
– La temperatura de máxima sorción de yodo aumenta y
la sorción máxima disminuye al aumentar la temperatu-
ra efectiva de termofijado. Ambas evolucionan según dos
tramos rectos de pendiente muy diferente, siendo ésta
mucho mayor en el tramo de los sustratos termofijados
a temperaturas inferiores a 195 ºC.
– Se ha observado una excelente correlación lineal entre
la sorción máxima y la temperatura de máxima sorción.
Esta relación es de carácter general, independientemente
del tipo de sustrato ensayado.
– La temperatura de media sorción aumenta al hacerlo la
temperatura de termofijado, con aumentos cada vez
menores a medida que aumenta la temperatura de ter-
mofijado.
– La temperatura de media sorción y la temperatura de
máxima sorción se relacionan linealmente en los sustra-
tos termofijados nominalmente entre 170 y 220 ºC. En el
sustrato termofijado a 160 ºC, la temperatura de media
sorción se separa de la linealidad, de modo que su valor
es mucho más bajo del que le correspondería si se man-
tuviese esta linealidad.
– Existe una excelente correlación lineal entre el logaritmo
del tramo ascendente de la curva de sorción y el loga-
ritmo de la temperatura efectiva de tratamiento (premel-
ting endothermic peak), relacionada ésta con el tamaño
de los cristalitos formados en la cristalización secunda-
ria del poliéster que tiene lugar en la operación de ter-
mofijado.
– Entre la pendiente del tramo ascendente de la curva de
sorción de yodo y la sorción máxima de yodo existe una
excelente correlación lineal de signo positivo para los
sustratos termofijados entre las temperaturas nominales
de 170 y 210 ºC, de modo que cuanto mayor es la sor-
ción máxima mayor es la pendiente del tramo ascen-
dente. Cuando se trata del sustrato termofijado a 160 ºC
se aprecia una desviación de la linealidad, de modo que
el valor de la pendiente que le corresponde a la sorción
máxima del sustrato termofijado a esta temperatura es
mucho mayor del que le corresponde en el caso de con-
servarse la linealidad.
– Aunque la evolución es de sentido contrario, es decir que
la pendiente del tramo ascendente de la curva de sor-
ción disminuye a medida que aumenta la temperatura de
máxima sorción, lo indicado en la anterior conclusión es
también válido para esta relación.
– Existe una excelente correlación lineal entre el tramo
ascendente de la curva de sorción y la temperatura de
media sorción.
– La temperatura crítica de sorción aumenta rápida y line-
almente entre las temperaturas efectivas de 161 y 195 ºC
y también linealmente pero con una pendiente mucho
menor entre 195 y 231 ºC.
– La sorción asociada a la temperatura crítica de sorción
(sorción crítica) disminuye rápidamente entre las tem-
peraturas efectivas de 161 y 185 ºC y mucho menos y
linealmente entre 185 y 231 ºC.
– La sorción crítica y la temperatura de sorción crítica evo-
lucionan en sentido contrario. Esta sorción crítica des-
ciende bruscamente cuando la temperatura de sorción
crítica pasa de 44 a 48 ºC y más lentamente y linealmente
entre las temperaturas de sorción crítica comprendidas
entre 48 y 54 ºC.
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